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ABSTRACT 
 
Currently the use of liquefied petroleum gas is urgently needed as a substituting fuel in both 
household sector and industrial sector. The Government’s program namely the conversion of kerosene to 
LPG encouraged people who still use kerosene as a fuel to switch to LPG. There are some public 
complaints about the quality of the conversion product such as conflagration that occurs frequently 
caused by the explosion of LPG tube. Application of SNI LPG tube related to the energy conversion 
program is expected to give a safer condition to the users. This study is conducted by analyzing the 
quality requirement of LPG tube products according to SNI as well as to identify the fulfillment of LPG 
tube products. 
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ABSTRAK 
 
Saat ini penggunaan elpiji sangat dibutuhkan sebagai pengganti bahan bakar baik di sektor 
rumah tangga maupun di sektor industri. Adanya program dari pemerintah yaitu konversi minyak tanah 
ke elpiji, mendorong masyarakat yang masih menggunakan minyak tanah sebagai bahan bakar untuk 
beralih ke elpiji. Muncul banyak keluhan dari masyarakat terkait dengan kualitas produk program 
konversi energi ini antara lain banyaknya terjadi kebakaran yang diakibatkan oleh ledakan tabung baja 
elpiji. Penerapan SNI tabung baja elpiji terkait dengan produk konversi energi diharapkan dapat 
memberikan rasa aman kepada para penggunanya. Kajian ini dilakukan dengan melakukan analisis 
terhadap persyaratan mutu produk tabung baja elpiji dalam SNI dan juga untuk mengetahui pemenuhan 
produk tabung baja elpiji. 
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